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の添加濃度のみならず、アルカンチオールの鎖長に依存して光電変換特性が大きく向上し、最高で IPCB 値 54%、エ
ネルギ一変換効率1.5%を達成した。
本研究では、ポルフィリン分子間の電子移動特性およびポルフィリンとフラーレンと連結した光合成反応中心モデ、
ル化合物の電子移動反応機構の基礎的研究から始まって、ポルフィリンおよびオリゴマー分子の電極上への自己組織
化へと発展し、さらにクラスタ}化を利用してポルフィリンとフラーレンを電極上に高次に組織化することにより高
効率光電変準システムを構築することができることを示している。よって、本論文は博士論文として価値あるものと
認める。
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